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“Els nostres avantpassats Yzaguirre eren bascos, 
d’origen noble i tenim les arrels a Zumarraga....” 
d’aquesta manera descriu la Maria Clara de Yzagui-
rre el punt de partida de la història familiar que 
arrenca a principis del segle XVI.
Poques vegades s’ha fet una genealogia tan 
acurada, didàctica, propera i amena d’una família 
tan extensa i potent, tant socialment com econòmi-
ca. Rendistes, hijodalgos, cavallers, notaris, síndics, 
procuradors, enginyers navals, advocats...però so-
bretot, homes de negocis tots de cognom de Yza-
guirre que van saber entreteixir una manera de 
viure i fer negoci i formar part de l’elit del seu en-
torn, però també dones emprenedores amb perso-
nalitat pròpia i avençades al seu moment històric: 
infermeres, interioristes, secretàries de direcció, tots 
confluïnt en el mateix cognom.
Des del País Basc, passant pel sud de França, 
Barcelona i Reus la família de Yzaguirre es va anar 
establint i enxarxant les seves empreses, els seus 
negocis i, per descomptat, les seves famílies.
L’autora fa un desgranamement personal de cada 
membre de la família, els situa fantàsticament bé 
dins el seu context familiar, social i històric i, sobre-
tot, documenta les seves vides amb tot tipus de 
testimonis i documents que enriqueixen de gran 
manera l’obra. Arbres genealògics de cada branca 
de la família situen al lector en l’entrellat de la fa-
mília, partides de naixement, de defunció, records 
personals, retalls de diaris, fotografies, publicitat de 
cada època vinculada als negocis de la família Yza-
guirre il·lustren les vides de cadascun d’ells. Però 
també Maria Clara de Yzaguirre recupera una part 
molt important de la història oral i no perd 
l’oportunitat de plasmar records familiars a voltes 
íntims, a voltes socials a través de les pròpies veus 
que en van viure l’experiència.
De forma amena i molt estructurada, relata els 
detalls més rellevants de cada membre de la família, 
però també els enfrontaments ideològics entre al-
guns dels seus membres, les vicistuds de guerres, 
catàtrofes navals i d’altres situacions històriques que 
queden reflectides en la història familiar i que deixen 
petja i expliquen moltes vides, molts comporta-
ments, moltes interioritats personals.
Llegint la Historia de la familia de Yzaguirre co-
neixem una mica més en detall una part de la nostra 
història, la de tots, però, sobretot, com vivia, es rela-
cionava i s’organitzava una família que formava part 
de l’oligarquia, en els seus primers temps, noble, però 
que va arribar a esdevenir, a través de l’emprenedoria 
dels seus membres una família capdavantera i vital en 
l’esdevenir econòmic i social del país.
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